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O trabalho visou à produção de um livro paradidático através do tema atualmente trabalhado 
por bolsistas do programa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência), 
o qual contou com a participação dos alunos para montagem e idealização do projeto dentro 
do ambiente escolar, na escola Cap. Antônio Justino Falleiros, nas salas de terceiro ano do 
ensino médio com 21 alunos ao todo, durante as aulas de biologia. Foram utilizadas duas 
etapas para preparação dos alunos para produzirem o livro, a primeira ocorreu no primeiro 
semestre de 2016 onde foi trabalhado as teorias sobre o tema “Diversidade dos frutos”, no 
qual alunos interagiram com o laboratório e a biblioteca da escola. A segunda etapa aconteceu 
no segundo semestre de 2016, onde os alunos foram instruídos a realizar a produção do livro 
sob a orientação dos bolsistas do PIBID. Logo o objetivo deste trabalho, foi incentivar os 
alunos do terceiro ano a criar um livro paradidático, com a orientação dos bolsistas do 
Programa e a partir das histórias e relatos obtidos, houve essa elaboração. Pode-se concluir 
com esta experiência, que o trabalho realizado pelos alunos foi proveitoso quanto ao 
desenvolvimento de sua criatividade. Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível 
perceber a importância do projeto para os alunos do ensino médio, pois ao estimular a 
produção de conteúdo despertou sobre eles a capacidade de refletir sobre suas escolhas a 
partir do término do ensino regular e qual caminho seguir na vida acadêmica. 
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